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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat kesesuaian Modul Pembelajaran 
Elektronik (MPE) matapelajaran Teknologj Pembuatan Perabot (DTC 3202) di kalangan 
pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, KUiTTHO. MPE yang dihasilkan adalah dalam 
bentuk cakera padat (CD) interaktif. Instrumen kajian yang digunakan ialah kaedah soal 
selidik dimana pemilihan sampel dilakukan secara rawak dan setiap individu dalam 
populasi tersebut mempunyai kebarangkaJian yang sarna untuk dipiIih. Seramai 30 
responden yang terdiri daripada pelajar semester akhir Diploma Kejuruteraan Awam 
yang mengambil matapelajaran Teknologj Pembuatan Perabot dipilih secara rawak bagi 
menjawab soal selidik . Data dianalisis menggunakan SPSS versi 10.0 secara kuantitatif 
bagi mendapatkan nilai peratusan dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan responden 
memberikan respon positif atau bersetuju bahawa motivasi, rekabentuk interaksi, 
kefahaman isi dan keselesaan pengguna yang terkandung dalam MPE ini adalah sesuai 
manakala responden mempunyai kecenderungan menyatakan bahawa rekabentuk 
antaramuka berada pada tahap kurang sesuai. Di bahagian akhir kajian ini beberapa 
cadangan yang difikirkan sesuai telah dikemukakan untuk memperbaiki kelemahan yang 
dikesan pada MPE tersebut. Adalah diharapkan pelajar-pelajar semester akhir Diploma 
Kejuruteraan Awam yang mengambil matapelajaran Teknologj Pembuatan Perabot dapat 
memanfaatkan MPE ini dengan baik. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to see the applicability of the E-Learning Module 
for the subject of Furniture Manufacturing Technology (DTC 3202) among the students 
of Diploma Kejuruteraan Awam, KUiTTHO. The E-Leaming Module is created in form 
of CD interactive. In the purpose of during this research, the instrument that are being 
used are the Questionnaires method, whereby selected sample are done randomly and 
each individual in that population have the same probability to choice. There are 30 
persons acting as the respondent and they are among the students in the final semester 
for the Diploma Kejuruteraan Awam, which is chosen randomly in answering the 
questionnaires given. In analyzing the data, SPSS versions 10.0 by quantitative method 
are being used in order to get the percent value and min score. The outcomes of the 
research, show that respondent are giving positive respond or to agree in the motivation, 
screen design, contents understanding and the confonnability of the user that are include 
in the E-Leaming Module are applicable and of for the respondent that are more to the 
side of seeing that interface design are at the level that are less suitable. In the last level 
of this research several suggestion that are considerable are being purpose to improve the 
weaknesses that are being trace from the E-Learning Module and as for that the final 
suggestion E-Learning could make use in the most proper way. 
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Suasana pendidikan di negara ini telah banyak mengalami arus perubahan. 
Sejajar dengan arus kepimpinan yang menerajuiKementerian Pendidikan, pelbagai idea 
telah diketengahkan, antaranya mewujudkan sekolah bestari, guru bestari, sekolah 
wawasan dan pengenalan mata pelajaran sains kepada murid-murid tahun satu di sekolah 
rendah. Pendekatan pedagogi guru juga diharap telah berubah, begitujuga dengan 
pengajaran dan pembelajaran (P&P) selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan 
Negara. Perubahan kandungan sukatan mata pelajaran sahaja tanpa sebarang perubahan 
terhadap cara P&P tidak dapat mencapai matI am at pendidikan yang diharapkan. 
Bahan media adalah pembaharuan dalam pendidikan yang terkini bagi sekolah 
rendah, menengah dan peringkat yang lebih tinggi. Penggunaan bahan media dalam 
pengajaran adalah penting kerana ia dapat memberikan pengajaran yang menarik, sesuai 
bagi pelajar yang mempunyai keupayaan pembelajaran yang berbeza-beza dan pelajar 
berupaya membuat keIjanya sendiri. 
Penggunaan bahan media diharap berupaya merealisasikan harapan yang 
dinyatakan disamping menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan 
dan beIjaya. Hasrat ini adalah selaras dengan falsafah Bahagian Teknologi Pendidikan, 
Kementerian Pendidikan Malaysia (1987) yang menekankan bahawa penggunaan 
pelbagai jenis media secara terancang boleh mengukuhkan proses pengajaran dan 
pembelajaran. Menurut Abu Bakar, (1997) penggunaan pelbagaijenis mediajuga 
memberi peluang kepada setiap pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan cara 
yang lebih rnenarik dan berkesan sejajar dengan falasafah pendidikan negara yang 
bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. 
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Di Malaysia, rarnai pelajar sudah biasa dengan alat-alat elektronik seperti radio, 
televisyen, perakam video dan mesin kira. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pihak 
Kementerian Pendidikan telah mernbelanjakan sejurnlah peruntukan untuk rnernberi 
kursus kepada guru-guru dalam bidang media pendidikan (Bahagian Teknologi 
Pendidikan, 1987). 
Modul pernbelajaran elektronik (MPE) adalah salah satu kaedah pernbelajaran 
yang mudah digunakan oleh pelajar. Penggunaannya masih lagi tidak begitu meluas di 
kalangan pelajar. Penggunaan rnodul pernbelajaran ini boleh rnernpercepatkan proses 
pembelajaran pelajar mengenai sesuatu mata pelajaran yang diajar di dalarn kelas. MPE 
ini dirnuatkan dalam cakera padat (CD) dan disediakan rnengikut sinopsis dan tajuk-
tajuk kecil yang terdapat dalam rnata pelajaran bagi memudahkan pelajar mernahami isi 
kandungannya. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Era komputer telah memasuki dan mempengaruhi kehidupan manusia daripada 
pelbagai aspek. Kepentingan komputer sememangnya tidak dapat dinafikan lagi kepada 
kehidupan manusia masa kini. Selari dengan itll, penggunaan dan pengetahuan mengenai 
komputer juga menjadi satu kemestian dalam pembangunan diri seseorang pada masa 
akan datang. Ketinggalan dalam ilmu pengkomputeran akan meninggalkan kitajauh 
dalam arus perkembangan globalisasi dunia. 
Begitulah juga keadaannya di dalarn senario pendidikan negara terutarnanya di 
Institut Pengajian Tinggi (IPT) di mana penggunaan Alat Bahan Bantu Mengajar 
(ABBM) memerlukan pembaharuan serta perubahan bagi menyediakan golongan 
masyarakat yang lebih berdaya saing. Penggunaan teknologi pendidikan yang lebih 
moden diperlukan bagi mengatasi masalah ini. Bagi menyahut cabaran ini, pihak 
kerajaan telah mewujudkan makmal-makmal komputer di sekolah seluruh negara sama 
ada diperingkat rendah mahupun menengah. 
Seandainya pendidikan masa kini tidak menumpukan perhatian yangkbusus 
terhadap penggunaan komputer di dalam proses P&P, ini akan menyebabkan kemajuan 
negara pada mas a akan datang terjejas memandangkan perkembangan di dalarn 
teknologi berkaitan dengan komputer sarna ada peri sian mahupun kelengkapannya 
berkembang dengan begitu pesat dari masa ke semasa. 
Di bawah agenda Teknologi Maklumat (IT) Malaysia, akan sampai masanya 
semua guru di tanah air akan beralih menjadi pengguna komputer yang serius, dan akan 
terlibat secara langsung dalam perubahan secara besar-besaran dalam rutin harian 
mereka. Perubahan penting yang akan berlaku dalam sistern pendidikan di Malaysia 
ialah ill mana bilik darjah tidak lagi akan melihat proses P&P yang berpusatkan guru 
sernata-mata tetapi juga berpusatkan pelajar. Dengan rnenggunakan komputer sebagai 
medium pembelajaran, pelajar akan dapat rnengaplikasikan ilmu yang disampaikan 
dengan lebih mudah dan teratur dengan bantuan guru. 
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Walaupun penggunaan komputer di dalam bidang pendidikan adalah amat periu 
dan memberi impak yang positif, namun penggunaannya masih ditahap yang minimum. 
Penggunaan kaedah 'chalk and talk' atau penerangan dan penulisan di papan tulis masih 
dianggap sebagai kaedah terbaik di dalam menyampaikan proses P&P. Selain daripada 
menjadikan komputer sebagai ABBM di dalam proses P&P bagi tujuan pembangunan 
dan kemajuan masyarakat akan datang, penggunaan komputer sebagai satu medium baru 
dalam pendidikanjuga mampu menarik motivasi pelajar untuk belajar kerana manusia 
berminat dengan sesuatu yang barn, ini kerana di dalam proses pembelajaran terdapat 
perbezaan individu yang ketara dikalangan pelajar-pelajar. Menurut Baharuddin (2000), 
perbezaan individu diertikan sebagai ketidaksamaan dalam aspek perkembangan secara 
fizikal, mental, emosi dan sosial dikalangan individu. Oleh itu, penggunaan komputer 
dalam pendidikan perlu diberi perhatian bagi mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan 
negara secara menyeluruh memandangkan ia mampu menarik perhatian pelajar untuk 
belajar. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Dengan latar belakang yang telah dibincangkan dalam topik sebelum ini, amalan 
pendidikan di IPT masih kurang memberikan perhatian terhadap komputer sebagai 
ABBM di dalam proses P&P. Sebagai contoh, di Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussien ann sendiri tidak mengamalkan penggunaan komputer secara meluas. 
Matapelajaran Teknologi Pembuatan Perabot (DTe 3202) yang ditawarkan kepada 
pelajar-pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan masih menggunakan 
kaedah tradisional dalam proses P&P. Oleh yang demikian, pelajar-pelajar khususnya 
pelajar IPT seharusnya diberi pendedahan awal berkaitan dengan penggunaan teknologi 
perkomputeran. Justeru itu, penggunaan ABBM yang berteraskan komputer seperti 
Modul Pembelajaran Elektronik (MPE) perJu diperkenalkan di daJam proses P&P. SeJain 
daripada itu, berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan, didapati penggunaan MPE 
didalam proses P&P telah beIjaya meningkatkan kualiri P&P terutama dan seg1 
motivasi, minat, sikap, gaya pembelajaran, pencapaian akademik dan sebagainya. 
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Rentetan danpada itu, penyelidik mendapati penggunan MPE sebagai ABBM di 
IPT masih bel urn dilaksanakan dengan meluas. Justeru, penyelidik ingin 
memperkenalkan MPE sebagai satu medium di dalam proses P&P di 1PT dan KUiTTHO 
dipilih untuk dijadikan populasi seterusnya mengkaji sejauhmanakah MPE yang 
dihasilkan memberikan kesan ke atas proses pembelajaran pelajar serta melihat 
kesesuaian MPE tersebut terhadap pelajar-pelajar. 
1.4 Persoalan Kajian 
Untuk kajian ini, penyelidik menumpukan perhatian kajian terhadap beberapa 
kesan yang diberikan hasil penggunaan 1v1PE ke atas proses pernbelajaran pelajar. Oleh 
itu, persoalan kajian penyelidik adalah seperri benkut: 
a. Bagaimanakah Modul Pembelajaran Elektronik ini dapat meningkatkan 
motivasi kepada pelajar? 
b. Bagaimanakah rekabentuk antaramuka Modul Pembelajaran Elehronik 
ini dapat menarik perhatian pelajar? 
c. Bagaimanakah rekabentuk interaksi memudahkan pelajar memahami 
Modul Pembelajaran Elektronik? 
d. Bagaimanakah Modul Pembelajaran Elek'iTonik yangdihasilkan ini 
mampu membantu meningkatkan pemahaman pe\ajar terhadap isi 
kandungan pelajaran? 
